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他的钢琴作品创作可分为两个时期，早期是 1832 至 1846
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咏主题，便是由降 E 大调转向 e 小调，即关系大小调的调性转
移；在尾声段落中，赋格主题旋律在 b 小调上的最后一次呈现





续半音进行转调，利用实际上同音的降 E 和升 D 这两个异名
音，作同音异名的调性转移（谱例 5）。
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